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「遅ざくら」（1965 年）「鶴一羽」（66 年）「ザボン売り」（67 年）「メヒコの国」（68 年）「北の馬」（69
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1） きりん 153 号「梶山千鶴子論 2 師としての多田裕計」参照
2） 1972 年 れもん社刊
3） 前掲きりん 153 号「梶山千鶴子論 2 師としての多田裕計」参照
4） 1957 年 近藤書店刊
5） 本年報前号参照
6） この句は二つの梶山自身による解説書である『自註現代俳句シリーズ七期 7 梶山千鶴子集』（1992 年 俳
人協会刊）『梶山千鶴子 自解 150 句選』（2002 年 北溟社刊）の両方に含まれており、梶山自身代表作の一
つと考えているようである。それぞれの中で次のように彼女は述べる。
韓国板門店は一面の雪景色だった。ふいに舞い降りた一羽の鶴には国境はなかった。第一句集『國境』の
題名となった句。 （『自註現代俳句シリーズ七期 7 梶山千鶴子集』5頁）
















（『自註現代俳句シリーズ七期 7 梶山千鶴子集』14 頁）
昭和 43 年 1 月。グアム、サイパンに旅行。当時のグアムにはホテルも少なく米軍の将校宿舎に泊まった。
その宿舎のドアーを開くと海岸に続いていた。滞在中の一日、プロペラ機でサイパン島に渡った。島へは
夕方、翼が翳りながら着陸。戦跡を訪ねるためだった。玉砕のこと等を思い、胸が張り裂けるようで足が
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Changes of the Topics of
Haiku Written Abroad by Chizuko Kajiyama :
Theory and Practice Art Sightseeing Study ⑧
HIRAI, Ken
Many haikus are included in “Kokkyou -the country boundary”, the first publication of Kajiyama
Chizuko. Those works are classified in following three.
1 The works which were drawn with a bright color
2 The works which strongly include social messages
3 The works with a traditional atmosphere
Many works made abroad belong to the social message type (Type No 2). However as for many
works made in Japan also include strong social messages. The reason why she included social
messages in her Haikus is because Tada Yukei, the teacher of her Haiku did it in the same way before.
But after the second collection of haiku, the element of the social messages fades in works made
abroad. This tendency is similar about the work made in Japan. I analyze the characteristic of “the
country boundary” in comparison with a haiku theory of Yukei Tada in this report. In addition I
warite transformation of characteristics in works made abroad.
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